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舎社名 |中園名 !所在地 |操業年月|代主主告側審議 |主数 |側面同五
2綿株式|内外紗廠|四方 1918' 11佐々木図蔵|同 o1 63，200 3，700 
誤認績|大康紗廠|四方 1921 川倉田敬三 |ゑ1001 5日 21 - 1 3，785 
長喜軽績株|隆輿紗廠i四方 11923'41綿貫明永 |川 012刊 01 - 1 970 
域安毒患|鐘淵紗廠|治 口 1923' 41神崎昌太 |川 0141，174 865 3，359 
話芸害程!富士紗廠|治 ロ 1922 叫 友田久雄 14，520 1 3同 O - I 2，100 
語司五五五戸|戸 |日函ご1 538119， 9681 - /1， 092 
註 :r青島ニ於ケノレ華人労働者待遇状態J，12~18頁，
在上海商務書記官報告，1925年10月.







































































































































































































































































































244 I 1，007 
288 I 1，102 




































































































































































































職 種 |最 高|最 低
紡 績 工 90仙 20仙
燐 寸 工 30 10 
電 気 工 100 70 
大 工 95 50 
左 r日品ー・ 130 60 
石 工 110 60 
指 物 職 100 60 
土 工 職 70 40 
農 工 職 40 30 
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established,differingin character from other districtsand prefectures only
in the narrow areas that encompassed the capital. These regions may
be termed the capital area of the Silla state｡
　　
The capitalarea of the Sillastate was composed of two districts,one
prefecture, and ｓiχmilitary areas停neighboring the capital. Although.
the attempt to change to the capital area system had begun around the
middle of the 8 th century, the system was not 丘χeduntil the period from.
later 8th century to early 9 th century. The capitalarea constituted the
residential areas of the Silla aristocraticbureaucracy. But, at the same
time, it was also a military region that protected the capital. Thus, the
systematic establishment of the capitalarea represents an ｅ丘ortto secure
ａ base for the government. Moreover, the capitalarea was modeled upon
the Tang唐system. The capitalarea of the Sillastateis the beginning
of ａ Chinese-like capital area and represents the original form of the
Koryo period capital area.
THE BEGINNINGS OF LABOR MOVEMENTS AT QINGDAO 青島=
　　
THE 1925DISPUTES AT THE JAPANESE-OWNED
　　　　　
SPINNING MILLS AT QINGDAO
　　　
Takatsuna Hirofumi
The 1925 disputes that occurred at the Japanese-owned spinning
mills in Qingdao, Shandong山東province have been noted　as　the
beginning of the May Thirtieth movement. But this movement has been
generally regarded only as nationalisticmovement against the Japanese
imperialism. The significance　ofthe movement as ａ labor dispute has
been completely ignored.
This treatisewill describe the history of the disputes at the Japanese
spinning mills in Qingdao until the disasterous　defeat on May 29th
by the military clique of Fengtian　奉天. In addition, I　shall　also
try to clarify both　the　nature　of　the dispute　and　the　subjective　and
objective conditions that provided it.
The results of my analysis of the disputes are as follows｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　
－2－
　（1）The disputes may be divided into two stages. The firststage began
on April 19th when the strike occurred and ended on May 10th when
the laborers had obtained ａ certain victory.After May 11th, the disputes
between the　employers and the laborers　began　again. Soldiers were
summoned to suppress the unrest until May 29 th. The nature of the
struggle and the form it took in these two stages di琵ered completely｡
（2）Ｔｈｅ factory workers who had responsible positions assumed
leadership in the disputes｡
（3）The disputes were essentiallyan economic struggle. Their potential
was too limited to develop into or change into ａ nationalistic　and　anti-
imperialist movement.





Heretofore, not many scholars have researched the　position of the
Sufi Orders in the history of Islam. Even basic aspects of the orders^
such as the kind of goals they pursued and the kind of methods of
discipline they practiced have not yet been clarified.
This treatise will explain the contents of the methods of discipline
practiced by the large and prominent Islamic order, the Naqshbandi Order,
during its early period. l shall try to indicate several characteristics of the
order that caused its development into such ａ great order. The characte-
ristics of the order's methods of discipline that have already been clarified
are (1) regard for the sunna and the ｓhaｒia.(2) esteem held for the partici-
pation of lay members by attaching importance to the internal ascenticism,
to which l want to add (3) importance attached to the ｓｕｈｈａｔ(intimate
conversations) held between disciples and the ｓｈａｙｋｈ.Thisemphasis on
theぶuhbat indicates ａ turn away from the secret and closed nature of the
former orders, and made　effective the two former　characteristics　in
expansion and development of the Naqshbandi Order in the contemporary
Islamic society｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　
－3－
